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図．スマートフォン所有状況 性年齢別（東京地区） 調査期間：2012年 2 月 3 日〜 2月16日
（メディア環境研究所 2012）
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PRO INQ APP AD ENR GR ST
図．The Multiple Funnel Model（Maguire, Butler 2008: 26）
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